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 الملخص:
ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة أساتذة الجامعة اإلسالمية بغزة في تربية طلبتهم على ضبط الدوافع في 
 (.النبوية، والكشف عن دالالت الفروق في تقديرات أفراد العينة لتلك الدرجة تبعًا لمتغيرات الدراسة ) الجنس، التخصص، المعدل التراكمي 
ً من المستوى الرابع، وقد أظهرت الدراسة  ( طالبًا وطالبة402استخدم الباحثان المنهج الوصفي، كما اعتمدا على استبانة طبقت على عينة قوامها ) 
كشفت عن وجود مستوًى عاليًا لممارسة أساتذة الجامعة لدورهم في تربية طلبتهم على ضبط الدوافع في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية، كما 
تخصص لصالح تخصص الشريعة والقانون، وكذلك لصالح المعدل التراكمي فروق ذات دالالت إحصائية في تقديرات أفراد العينة لتلك الممارسة، تبعًا لمتغير ال
% فما فوق، كما لم تظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنس، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير أساتذة 00للحاصلين على معدالت 
 الجامعة لدورهم في مجال تربية طلبتهم على ضبط الدوافع المكتسبة.
  لمات مفتاحية:ك
  
 
The role of the Islamic University of Gaza professors in the education of their 
students to control impulses under the guidance of the Holy Quran and Sunnah
 
Abstract 
The study aimed to determine the degree of the Islamic University of Gaza professors' practice in educating  their 
students to control their impulses in the light of the guidance of the Holy Quran and the Sunnah (Prophetic Traditions). 
The study also tried to find out whether there were statistically significant differences among the sample's members' 
estimates of the degree depending on the variables of the study (gender, major, GPA). The researchers used the 
descriptive approach and a questionnaire applied to a sample of (204) male and female students from the fourth level.  
The study showed Islamic University professors highly practiced educating their students to control their impulses in the 
light of the Holy Quran and Sunnah. The study findings revealed that there were statistically significant differences in the 
sample's estimates of the spread of those practices depending on the variable of major in favor of Sharia and law major, 
as well as the GPA variable in favor of students whose GPA was 80% and higher. However, the study findings did not 
reveal any statistically significant differences due to the gender variable. The study recommended that university 
professors should develop their role concerning educating their students to control their acquired impulses. 
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